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41.n.DENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.234/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como con-secuencia de
la vacante producida por el fallecimiento del Capitán
de Fragata don Francisco Javier Ripoll Lecuona,
nrimera del turno de amortización, se asciende a sul
inmediatos empleos, con antigüedad de empleo Y es
calafonamiento de 20 de septiembre último, en la
vacante fija del Ario Naval 1973-74 que se indica,
y efectos administrativos a partir del 1 del actual. al
siguiente jefe y Oficial de la Escala de Mar del Cuer
po General de la Armada, primeros que se hallan
cumplidos de condiciones y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación, debiendo quedar
escalafonados inmediatamente a continuación del úl
timo de su nuevo empleo :
Capitán de Corbeta.
Don Emilio Esteban-Infantes y Bertrand. En
quinta vacante fija.
Teniente de Navío.
Don José María Romero Morán. En séptima
vacante fija.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.804/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio cori la
señorita Josefa Pardo Pérez al Alférez de Navío
don Ramón Luis García Taboada.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.806/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección General del Te
soro y Presupuestos, se dispone' que el funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo doña An
geles Lozano Lobo pase a la situación de "jubila
ción" por inutilidad física, por reunir las condicio
nes que determina el párrafo 2.° del artículo 39 de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de
febrero de 1969).
Madrid, 3 de octubre .de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Bajas.
Resolución núm. 1.805/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que de
termina el artículo 14 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la baja, a petición propia, del Es
pecialista Lavacoches don Lorenzo Cabrera Paños
y del Mozo de 'Clínica don Andrés Blázquez Nava
rro, que prestan sus servicios en el Parque de Automovilismo número 1 (Madrid) y Hospital de Ma
rina de Cartagena, respectivamente.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAi
Tribunales de exámenes y Junta Facultativa
de Reconocimiento.
Resolución núm. 1.224/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los Tri
bunales de exámenes Y Junta Facultativa de Reco
nocimiento Psicofísico para los concursos-oposión a
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ingreso en el Cuerpo de Sanidad (Secciones de Me
dicina y Farmacia) de la Armada, convocados por
Ordenes Ministeriales de- 30 de junio último (Bole
tín Oficial del Estado núms. 181 y 178 y D. O. nú
meros 172 y 169), respectivamente, queden consti
tuidos como sigue :
Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísico
para las dos Secciones del Cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Presidente.
Teniente Coronel Médico clon Adolfo Derqui Ruiz.
Vocales.
Teniente Coronel Médico don José Mateas Real.
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Va
lle Garda.
Teniente Coronel Médico don Damián Guerra
Galán.
Comandante Médico don José Antonio Iravedra
Lugilde.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Comandante Médico don Román Guaita Egea.
Secretario.
Comandante Médico don José Martínez López.
Escribiente al servicio de la Junta.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña María de los Angeles Córdoba del Amo.
Tribunal de pruebas psicotécnicas para las dos
Secciones del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Presidente.
Coronel Médico don Baldomero Falcones Rábago.
Vocal.
Capitán de Corbeta Ingeniero (AN) (EC) don
Antonio Vélez Catalán.
Secretario.
Capitán de Infantería de Marina don Joaquín Na
vas Martín.
Auxiliar.
Auxiliar Administrativo contratado doña María
Jesús Rojas Moreno.
Tribunal de exámenes para el Cuerpo de Sanidad
,(Sección de Medicina.)
Presidente.
General Subinspector don Faustino Belascoaín
Romero.
Vocales.
Coronel Médico don Baldomero Falcones Rábago.
Coronel Médico don José María Suárez Altozano.
Teniente Coronel Médico don Alvaro Laín Gon
zález.
Teniente Coronel Médico don Alberto Ruiz de
Galarreta y Mocoroa.
Secretario.
Comandante Médico don Alfredo Calcedo Ordó
ñez.
Médico adscrito al Tribunal.
Capitán Médico don Alberto Abad Abad.
Escribiente al servicio del Tribunal.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña María del Pilar 'Otero Herrero.
Tribunal de exámenes para el Cuerpo de Sanidad
(Sección de Farmacia.)
Presidente.
Coronel Farmacéutico don José Luis Anunci Mar
tín.
Vicepresidente.
Teniente Coronel Farmacéutico don José María
Navarro Sagristá.
Vocales.
Teniente .Coronel Farmacéutico don Francisco jo
ver Pérez.
Teniente 'Coronel Farmacéutico don Joaquín Gó
mez Enguita.
Comandante Farmacéutico don Carlos María To
mé Bona.
Secretario.
Comandante Farmacéutico don Gerardo Fuertes
Bello.
Médico adscrito al Tribunal.
Capitán Médico don Alberto Abad Abad.
Escribiente al servicio del Tribunal.
Subteniente Escribiente don Bernardo del Amo
Sociats.
De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias a exámenes, en la cuantía
de 125 pesetas por sesión a los Presidentes y Secre
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tarios, y 100 pesetas por sesión al restante personal
de los Tribunales y Junta Facultativa citados.
Madrid, 27 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.225/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Tri
bunal de exámenes y junta Facultativa de Reconoci
miento Psicofísico para el concurso-oposición a in
greso CP el Cuerpo de Intervención de la Armada,
convocado por Orden Ministrial de 30 de junio úl
timo (B. O. del Estado núm. 175 y D. O. núm. 167),
queden constituidos corno sigue :
Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísico.
Presidente.
Teniente Coronel Médico don Adolfo Derqui Ruiz.
Vocales.
Teniente Coronel Médico don José Mateas Real.
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Va
lle García.
Teniente Coronel Médico don Damián Guerra
Galán.
Comandante Médico don José Antonia Iravedra
LuP:ilde.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Comandante Médico don Román Guaita Egea.
Secretario.
Comandante Médico don José Martínez López.
Escribiente al .servicio de la junta.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña María de los Angeles Córdoba del Amo.
Tribunal de pruebas psicotécnicas.
Presidente.
Coronel Médico don Baldomero Falcones Rábago.
Vocal.
Capitán de Corbeta Ingeniero (AN) (EC) don
Antonio Vélez ICatalán.
Secretario.
'Capitán de Infantería de Marina don Joaquín Na
vas Martín.
Auxiliar.
Oficial Administrativo contratado doña María Je
sús Rojas Moreno.
Tribunal de exámenes.
Presidente.
General Subinspector don Joaquín Bianchi de
Obregón.
Vicepresidente.
'Coronel de Intervención don José Blas de Echave
Sustaeta y Peciria.
Vocales.
Coronel de Intervención don Antolín Sánchez
Vieites.
Teniente Coronel de Intervención don Juan Mi
guel Sánchez de Andrada.
Teniente Coronel de Intervención don Miguel An
gel Gastón Fernández de Bobadilla.
Secretario.
Comandante de Intervención don Baldomero Me
jías Calderón.
Médico adscrito al Tribunal.
Teniente Coronel Médico don Alberto Ruiz de
Galarreta y Mocoroa.
Escribiente al servicio del Tribunal.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo clon Antonio López Aragón.
De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias a exámenes, en la cuantía
de 125 pesetas por sesión a los Presidentes y Secre
tarios, y 100 pesetas por sesión al restante personal
de los Tribunales y Junta Facultativa citados.
Madrid, 27 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 279/73, de la Dirección de En
señanza Naval.--Como resultado del concurso pu
blicado por mensaje de la Dirección de Enseñanza
Naval número 41.380, de fecha 5 de septiembre úl
timo, se nombra alumnos del VI Curso de Logísfica,
a realizar en la Escuela de Guerra Naval del 8 de
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octubre al 15 de diciembre próximos, a los siguien
tes Jefes :
Capitán de Fragata don César Rodríguez Lazaga.Capitán de Corbeta don Aurelio Matos Martín.
Capitán de Corbeta Ingeniero (AN) don José Enrique Poole Pérez-Pardo.
Comandante de Infantería de Marina don Andrés
Estarellas Marcús.
Comandante de Infantería de Maria don MiguelRuiz 'Cifre.
Teniente Coronel de Máquinas don José A. ()cam
po Aneiros. .
Comandante de Máquinas don Modesto PastorGadea.
Teniente Coronel de Intendencia don Federico
Valcárcel Navarro.
Comandante de Intendencia don José Luis González Gómez.
Teniente Coronel de Intervención don José Portade la Encina.
Teniente Coronel Auditor don Jesús Garcés Ló
pez.
Dfchos Jefes no cesarán en sus actuales destinos.
Madrid, 2 de octubre de 1973'.
a
«I>
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 281/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra alumno del VIII Cur
so Monográfico "La Defensa Nacional y los Trans
portes", a desarrollar en el CESEDEN del 2 de"octubre actual al 18 de enero próximo, al Capitánde Fragata (G) (AS) clon Francisco Morales Belda.
Durante la realización del citado curso no cesará
en su actual destino.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 284/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona lleve a cabo en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada un curso intensivo
de Alemán, del 1 de octubre de. 1973 al 30 de junio
de 1974:
Capitán de Corbeta clon Fernando Pardo Suárez.
Teniente de Navío don Fernando Rodríguez Vi
llegas.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Lorente Valero.
LXVI
Teniente de Intendencia don Arsenio RomeroDíaz del Río.
Teniente de Intendencia don Ricardo Cruz Bal
salobre.
El personal citado cesará en sus destinos, _y du
rante la realización del curso dependerá, a tádos los
efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 280/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.0 de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el derecho al uso del distintivo de Profesors.do
al Capitán de Fragata don José Ramón Jáudenes
Agacino.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
• Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 282/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. 'O. núm. 300), se con
cede el derecho al distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez-Pardo.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento- de alumnos,
Resolución núm. 283/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—En virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial idel Ejército de fecha 8 de marzo
de 1973 (D. O. núm. 57), y por haber superado' las
pruebas previas, se nombra alumnos del curso de
Profesores de Educación Física, que tendrá lunar
en la Escuela Central de Educación Física de Te
do, desde el 2 de octubre de 1973 al 30 de jlunio
de 1974, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío don Sancho Alvarez Ordóñez.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Ba
rrios Marcet.
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Ambos Oficiales cesarán en sus actuales destinos,
y durante la duración del citado curso dependerán
-de la Dirección de Enserianza Naval, percibiendo sus
haberes de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 312/72, de fecha 7 de junio
de 1972 (D. O. núm. 131).
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 607/73 (13).—Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial' nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, apar
tado 8, Y artículo 34, apartado 1), causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Alférez-Alumno pro
visional don José Juan Lafuente López, con pérdida
de la aptitud que le fue concedida por Orden Minis
terial número 4.403 (D) (D. O. núm. 226), debiendo
completar; con el empleo de Cabo primero Mecánico,
el mismo tiempo de servicio en firas que hayan ser
vido los de su reemplazo, y precisamente en buques
en tercera situación.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 608/73 (D).—Por
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, apar
tado 1), se dispone que don Crispín Alberto Her
moso Trigo, admitido en esta Sección por Orden
Ministerial número 197/70, de 13 de marzo de 1970
(D. O. núm. 65), cause baja en la Milicia Naval
Universitaria, quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,•
Vicente Alberto y Lloveres
xcrnos. Sres.
res. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 609/73 (D).—Por apli'eación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
Número 228.
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, apar
tado 8, y artículo 34, apartado 1), causa baja en la
Milicia NaVal Universitaria el Sargento Condesta
ble-Alumno provisional don Francisco Javier Puig
y Tintore, con pérdida de la aptitud que le fue con
cedida por Resolución delegada número 251/1969
(D. a núm. 233), debiendo completar, con el empleo
de Cabo primero Artillero, el mismo tiempo de ser
vicio en filas que hayan servido los de su reemplazo,
y precisamente en buques en tercera situación.
Madrid, 3 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ..4
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 610/73 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido totar para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hos
pital de Marina de la Zona Marítima del Cantábri
co, causa baja en la Armada el Cabo segundo alumno
Especialista Mecánico Lorenzo Lucas Blanco.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
(547)Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente deVarios número 36 de 1973, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo al folio número 538 de 1947, y a
nombre de Arcadio Velázquez Hernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 7 de septiembre de 1973 se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de septiembre de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina. Juez ins
tructor, Santiago Pardo Peón.
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